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Brunstatt-Didenheim, Mulhouse –
Deuxième Zac des Collines, Vallée 3
(tranche 2, phase 2)
Opération préventive de diagnostic (2016)
Olivier Zumbrunn
1 Le  diagnostic  réalisé  entre  le  20  et  le  23 septembre 2016,  dans  la  Zac  du  Parc  des
Collines, sur le ban des communes de Mulhouse et de Didenheim, à l’est de l’avenue de
Bruxelles, a été motivé par la sensibilité archéologique du secteur d’implantation du
projet d’aménagement d’un dépôt de La Poste diligenté par la société SPL CIVITIA. Il
complète l’opération de diagnostic prescrit en 2009 sur l’ensemble de la deuxième Zac
des Collines, sur des terrains jusqu’à présent non disponibles.
2 Une  structure  archéologique  y  a  été  découverte,  il  s’agit  d’une  fosse-silo  arasée,
exempte de mobilier, qui pourrait matérialiser la limite d’extension occidentale d’un
ensemble de structures de stockage daté du Néolithique et révélé en 2010 lors d’une
précédente phase de diagnostic archéologique.
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